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LAS OPEIRACIONEIS EN FRANCIA 
asegura que 
Una comunicación. 
Telegrafían de Roma que el Gobierno 
italiano ha dirigido una comunicación al 
de Austria, en la que le da cuenta de que 
varias de las minas flotantes colocadas en 
la costa Dalmata han aparecido en las 
costas del Adriático, y ruega se adopten 
las convenientes medidas para evitar que 
dicho hecho se repita. 
Exportación prohibida. 
Telegrafían de Burdeos que el Gobierno 
francés ha dictado un decreto en virtud 
del cual queda terminantemente prohibi-
da la exportación de la remolacha. 
Los japoneses en Kiao-Tcheu. 
De Londres dicen que, según las noti-
cias que se reciben de Tokio, los japone-
ses han ocupado Laonde, población situa-
da a cuarenta kilómetros de Kiao-Tcheu, 
y han capturado abundante material de 
guerra. 
Gorki a la guerra. 
Comunican de San Petersburgo que el 
distinguido literato Máximo Gorki se ha 
alistado como voluntario en los ejércitos 
rusos y ha sido destinado a pelear en la 
Galitzia. 
E l avance ruso. 
Llegan noticias de Roma en las qut se 
da cuenta de que los rusos siguen su avan-
ce victorioso por los Cárpatos, habiéndose 
apoderado del desfiladero Fisuno-Zep-
pl iwki , al Sur de la Postnania. 
Una columna austríaca, que hizo frente 
al enemigo, o sea a los rusos, en el paso 
del Brisko, fué completamente aniquilada. 
Los alemanes se preparan. 
De San Petersburgo notifican que las 
fuerzas alemanas se atrincheran y fortifi-
can en las lomas de Kieuze, desde las que 
se domina en absoluto la frontera de la 
Silesia. 
¿Muerte del príncipe Adalberto? 
Llegan de París noticias dando cuenta 
de que los periódicos holandeses dan co-
mo seguro que el tercer hijo del Kaiser, 
príncipe Adalberto, ha muerto a causa de 
las heridas sufridas en el combate. 
Añaden que al cadáver se le ha practi-
cado la autopsia por el doctor Le Page, 
comprobándose, en presencia de dos mé-
dicos alemanes y varios oficiales, que al 
referido príncipe le ha causado la muerte 
una bala alemana. 
No hay modificación. 
Telegrafían de Burdeos que el comuni-
cado oficial del Gobierno francés asegura 
que no ha habido modificaciones de im-
portancia en la situación en que se hallan 
los ejércitos beligerantes. 
En el Woevre, los aliados han obtenido 
pequeñas ventajas, rechazando a los ale-
manes hacia las pendientes de Rup-sur-
Mez. 
Refuerzos. 
De Ostende dicen que han pasado por 
Agrisgran, procedentes de Alemania, más 
de 300 000 soldados alemanes, que van a 
reforzar los ejércitos que pelean en Fran-
cia contra los aliados. 
Nuevo reconocimiento. 
El presidente de la República, monsieur 
Poincaré, ha dictado un decreto en el que 
se dispone que se verifique un nuevo re-
conocimiento de los individuos del ejérci-
to que desempeñan funciones en las ofici-
nas militares, para que aquellos que se 
encuentren sanos vayan al campo de ope-
raciones. 
La batalla en el Niemen. 
Comunican de Bárdeos que, según las 
noticias recibidas de San Petersburgo, se 
está librando una batalla encarnizada en 
las orillas del Niemen, batalla que comen-
zó hace siete días. 
Los alemanes parece que persiguen cor-
tar el ferrocarril que va de Varsovia a San 
Petersburgo. 
Muerte de Max Linder. 
Llegan noticias de París asegurando 
que en uno. de los combates librados en el 
Aisne, ha sido muerto el popular actor ale-
mán de cinematógrafo, Max Linder. 
La clausura de los Dardanelos. 
La prensa de Constantinopla explica las 
causas que ha tenido Turquía para cerrar 
los Dardanelos. 
Dice que el paso de escuadras de los 
países aliados por aquellos parajes anula 
la eficacia de las ventajas obtenidas por la 
apertura del Estrecho. 
Por eso los Dardanelos se cerrarán has-
ta que no desaparezcan de sus cercanías 
los buques de países aliados. 
Las conquistas de los rusos. 
Los corresponsales en San Petersburgo 
de los periódicos de Londres han telegra-
fiado a sus periódicos que, según una nota 
oficial, las tropas rusas que operan en Ga-
litzia han cogido a los austríacos, en el pe-
ríodo comprendido desde el 11 de agosto 
hasta el 17 de septiembre, gran número de 
banderas, cañones y prisioneros con ar-
mas y municiones. 
A caza de minas. 
Dicen de Roma que un crecido número 
de buques pesqueros han marchado al 
Adriático a recoger las innumerables mi-
nas flotantes que en él han ido depositan-
do los buques alemanes. 
Dirígense principalmente a las costas 
de Dalmacia, donde las minas colocadas 
forman una línea extensa, que imposibili-
ta totalmente el tráfico marítimo. 
Nuevo mariscal. 
Comunican de Burdeos la noticia de ha-
ber sido firmado hoy un decreto, por el 
que se fija en 30.000 francos el sueldo de 
mariscal, no reconocido hasta ahora -ÍÜ 
las listas del Gobierno. 
Parece dar a entender esto que el Go-
bierno va a proceder a la designación de 
un mariscal para ocupar el puesto refe-
rido. 
Bombardeos. 
Un despacho telegráfico recibido de 
Amberes dice que los alemanes prosiguen 
el bombardeo contra los fuertes de Diesa-
la y Viescudot, añ id iendo que la artille-
ría causa en ambos sitios enormes estra-
gos. 
Los belgas—concluye diciendo el tele-
grama en cuestión—rechazan esos ataques 
• del enemigo causándole a éste bajas nu-
i merosísimas. 
Pueblo abandonado. 
La población de Malinas ha sido total-
mente desalojada por sus habitantes. Ayer 
marcharon de ella el cardenal Mercier y 
algunos vecinos que quedaban. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
VICENTE AGÜINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 82 1.° 
| . Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den -
taduras en oro y can 
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a cfotíe y de tres a seis. 
BLAKCU, 38, i.0 
inerosas relaciones y público 
su UNICO establecimiento 
tiene el ho-
nor de ofre-
cer a sus nun 
en general 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
M 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
iDuas de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-














ONIO Cirugía general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTB, 10, l.0 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
Rumor desmentido. 
El Consulado alemán establecido en Bar-
celona niega que el príncipe Adalberfo, 
heredero del trono alemán, haya sido he-
rido. 
El príncipe heredero, afirma el referido 
Consulado, no ha servido hasta ahora, 
nunca, en el ejército, y sí en la Marina, de 
la que forma parte, mandando el acora-
zado Von Acovar. 
Amberes y Malinas, bombar-
deados. 
Los alemanes han bombardeado con ar-
tillería de grueso calibre la primera línea 
del fuerte de Amberes y la plaza de Ma-
linas. 
Belgas y alemanes.—Nuevo com-
bate. 
Se ha librado un nuevo encarnizado 
combate entre las tropas alemanas y bel-
gas. 
Carécese de noticias acerca de su resul-
tado. 
A la defensiva. 
Viajeros llegados de Amsterdam a París 
dicen que la población de Dusseldorf se 
apresta a la defensa. 
Entre otras medidas de prevención ha 
adoptado la de cortar los árboles de todos 
los paseos públicos. 
Un mal enemigo. 
Telegramas recibidos de Trente dicen 
que la disentería está causando estragos 
en las filas del ejército que allí opera con-
tra las fuerzas aliadas. 
Ventajas de los alemanes. 
Transmiten de Rotterdam un comunica-
do oficial en el que se afirma que el día 29 
del mes próximo pasado las tropas alema-
nas progresaron en el ala derecha. 
Añade que las fuerzas francesas inten-
taron repetidos ataques, siendo siempre 
rechazados. 
Dicen, por último, que los rusos fueron 
rechazados en Atovich, sufriendo grandes 
pérdidas. 
Las bajas alemanas. 
La prensa de Copenhague publica una 
nueva lista de las bajas sufridas por las 
tropas alemanas en estos últimos días. 
Aparecen en ellas 80 muertos y 160 heri-
dos. 
Dicen los mismos diarios cuya es esa 
noticia, que el total de bajas sufridas por 
los alemanes desde el comienzo do la gue-
rra es de 55.700. 
Un comunicado. 
El comunicado oficial de Burdeos de las 
tres de la tarde dice que la situación del 
ejército francés no ha sufrido ninguna 
modificación. 
Parece, sin embargo, que el ala izquier-
da, al Norte de la Sonme, y la derecha, en 
el Woevre, han progresado, aunque lige-
ramente. 
Italianos prisioneros. 
Dicen de Roma que E l Mensajero de Ita-
lia da cuenta de que los austríacos han 
hecho prisioneros a siete súbditos italia-
nos, obligándoles a trabajar rudamente. 
Añade la noticia que algunas personali-
dades italianas piensan protestar de ello 
y pedir al Gobierno de Austria explica-
ciones. 
Noticia desmentida. 
Desde Atenas desmienten oficialmente 
que dos regimientos griegos hayan ocu-
pado Perat, en Albania. 
El cólera en Austria. 
Comunican de Pola que en algunos obre 
ros enfermos se han encontrado síntomas 
de cólera. 
A l hacerse público este descubrimiento 
se ha producido gran impresión y alarma. 
Una suscripción. 
En el Transvaal se ha iniciado una sus-
cripción para regalar al general Botha un 
caballo de batalla. 
Telegramas. 
Notifican de Burdeos que entre el presi-
dente de la República, monsieur Poincaré, 
y el prefecío del Mosa, se han cruzado ex-
presivos telegramas de felicitación por los 
triunfos de las fuerzas francesas en la 
gran batalla. 
Una condena. 
De Limoges comunican que el Consejo 
de guerra ha dictado sentencia condenan-
do a un año de prisión y 5.000 francos de 
multa al sargento Climer, por propalar no-
ticias fal as de la guerra. 
Este sargento es oriundo de Alemania y 
se incorporó al ejército francés al comen-
zar la campaña. 
Bombardeo de Verdun. 
Dicen las últimas noticias recibidas de 
París , que los alemanes siguen bombar-
deando la plaza de Verdun. 
Los alemanes en peligro. 
Nuevos despachos particulares recibi-
dos de Burdeos dicen que las tropas alia-
das que ocupaban las posiciones del Este 
avanzan sobre Longré para cortar la co-
municación de este punto con las tropas 
germanas. 
Si esto fuera conseguido por ellas, cons-
tituiría para las mismas una grandís ima 
victoria, pues quedarían copados un mi-
llón de soldados alemanes. 
Retroceso táctico. 
Las fuerzas alemanas mandadas por el 
general Bernard han retrocedido 40 kiló-
metros para establecer el contacto con las 
que manda el general von Kluck. 
La ofensiva alemana. 
Noticias recibidas de Roma dicen que 
12 Cuerpos de ejército alemanes, que ata-
can desde hace siete días las poblaciones 
rusas sobre el Niemen, han bombardeado 
sin resultado la población de Oswitz, so-
bre el Oder. 
Los rusos concentran sobre el Niemen 
los ejércitos de Wilna y Grodno. 
Los alemanes se esfuerzan en cortar la 
línea del ferrocarril de Varsovia a San 
Petersburgo. 
La batalla es muy encarnizada y se cree 
que se ha de prolongar muchas semanas. 
Dícese que el Kaiser ha establecido su 
cuartel general en Suwalqui. 
Fantasía a caño libre. 
En la última semana, el Rey Alberto de 
Bélgica ha estado continuamente en la lí-
nea de combate, llegando a ser tan gran-
de su fatiga, que un periodista dice ha-
berle encontrado durmiendo en el borde 
de un camino. 
El periódico de Morlaix L'Eclaireur de 
Finisterre, ha publicado una noticia, que 
es muy comentada, diciendo que estos úl-
timos días falleció en aquella población 
una mujer, muda de nacimiento, que en el 
momento de entrar en la agonía recobró el 
uso de la palabra, y ante las personas que 
la asistían, estupefactas por aquel prodi-
gio, dijo estas palabras: 
«La guerra quedará terminada el 17 de 
octubre próximo.» 
Apenas dicho esto, falleció. 
Heroísmo cristiano. 
El general Castelnau ha citado en una 
orden del día a Sor Julia, perteneciente a 
las Hermanas de San Carlos, por su heroi-
ca conducta en Gerneville, donde, con un 
valor no superado n i aun por el soldado 
más valeroso, permaneció en la línea de 
fuego, bajo una terrible lluvia de proyec-
tiles. Cuando entraron los alemanes fué 
hacia ellos, exigiendo que no tocasen a los 
heridos recogidos en su casa, y logró que 
se libraran del incendio algunas casas y 
de la muerte algunas personas. 
El avance ruso. 
Telegrafían de San Petersburgo, con re-
ferencia a informes oficiales, que en Ga-
litzia, la guarnición de Przemysl, sitiada, 
ha intentado salidas, que han fracasado. 
Los ejércitos austríacos continúan reti-
rándose en desorden y perdiendo nume-
rosos prisioneros, camiones, material y 
víveres. 
En el paso de Usok, en los Cárpatos, al 
Sur de Przemysl, un destacamento ruso 
ha aniquilidado a una brigada húngara 
y ha penetrado en territorio de Hungría . 
El Estado Mayor ruso ha facilitado hoy 
el siguiente comunicado: 
«En la región de O -.sevietz y Druskenki 
los rusos han librado violentísimos com 
bates con los alemanes. 
El enemigo ha intentado nuevamente 
atravesar el Eiemen, sin lograrlo. 
También ha habido violento combate 
disputándose la posición de la parte sep-
tentrional de los bosques de Augustow; la 
ciudad de este nombre ha sido ocupada 
nuevamente por los rusos. 
En la Galitzia, al Oeste, cerca de Dou-
kie, la retaguardia austr íaca ha sido des-
hecha. 
Otra columna, que se replegaba, aban-
donó numerosos cañones y 400 camiones. 
En la región de Kroaw, los rusos han 
apresado a 200 hombres pertenecientes a 
22 regimiente s distintos. Los caminos que 
conducen a Lanok están cubiertos de fu-
siles, cartuchos y convoyes, abandonados 
por el enemigo.» 
Otro despacho de San Petersburgo da 
cuenta de que los alemanes están hacien-
do obras de fortificación en las alturas del 
Sur de Kielce, dominando la« fronteras de 
Silesia, con el fin de cubrir la marcha de 
sus tropas, que van a Cracovia en auxilio 
de los austríacos. 
Lovaina por Budapest. 
El Consejo municipal de París, ha acor-
dado cambiar el nombre de la calle de 
Budapest por el de Lovaina, para hon-
rar así a los heroicos defensores de esta, 
última población belga. 
Nota no confirmada. 
Transmiten desde Burdeos la siguiente 
nota, no confirmada hasta hora oficial-
menta: 
«El ala izquierda francesa está realizan-
do grandes preparativos. 
Témese que logre cortar las comunica-
ciones de los alemanes con Bélgica. 
Los aliados han ocupado las plazas de 
Vermonde y Leicatel y se dirigen a mar-
chas forzadas sobre San Quintín. Si consi 
guen su propósito de envolver el ala dere-
cha de los alemanef, la situación de éstos 
será dificilísima.» 
¿Quién vence a quién? 
En opinión de los técnicos militares, ate-
niéndose éstos a los informes de la guerra 
últimamente facilitados, la victoria entre 
aliados y alemanes quedará decidida en 
el término de dos o tres días. 
Opinan también que dicha victoria, de 
ser ciertas las noticias a que se sujetan 
estos juicios, será de ios ejércitos aliadot. 
Buques alemanes a pique. 
El Almirantazgo inglés, en nota facilita-
da a la prensa de su país, dice que el cru-
cero Cumbe, land ha echado a pique ocho 
vapores, entre ellos el Woermen, de la 
Hamburg-America-L^ie, y el cañonero 
alemán Seden. 
E l enemigo aéreo. 
Despachos telegráficos recibidos de To-
kio dan cuenta de haber lanzado vanas 
bombas sobre la población de Tsing-Tao 
un aviador japonés, causando en aquélla 
enormes destrozos. 
El Kaiser acatarrado. 
Telegrafían de Roma diciendo que el 
Kaiser se halla padeciendo un fuerte ca-
tarro bronquial, que.adquirió en las mu-
chas horas que estuvo al aire libre mien-
tras se libraba la batallal de Verdun. 
El Consejo de ministros francés. 
Dan cuenta de Burdeos de haberse cele-
brado hoy Consejo de ministros. 
Añaden que hasta el mediodía no había 
allí ninguna nueva noticia de la guerra. 
E l por qué de una derrota. 
Según refieren los corresponsales de 
Roma, el Estado Mayor austríaco ha de-
clarado que las primeras derrotas que su-
frieron en la Galitzia las armas rusas fue 
ron determinadas por la acción de los 
morteros de 15 centímetros, que produje-
ron en las filas de aquéllas terribles es-
tragos. 
U 
(Comunicado oficial hecho público por él 
Gobierno francés en Burdeos a las once de 
la noche ) 
No hay nada de particular que 
señalar, excepto en la región de 
Royes, donde la violenta acción 
ha tomado un giro feliz para nos-
otros. 
En Argonne hacemos nuevos 
progresos. 
La impresión general sigue 
siendo satisfactoria. 
Pueblo bombardeado. 
Las últimas noticias recibidas del cam-
po de operaciones dicen que ha sido des-
truido totalmente por la artil lería alema-
na la población de Malinas. 
También dan cuenta de haber sido ca-
ñoneada la plaza de Wackson y, como 
aquella otra, destruida. 
Alberto de Bélgica. 
En Amberes, de donde procede esf a noti-
cia, se atribuyen al Rey Alberto de Bélgica 
estas palabras: «No es difícil cumplir el 
deber cuando se tiene conciencia exacta 
de éste y se siente el deseo de cumplirle. 
Yo cumpliré el mío hasta el fin, con todas 
las energías de mi espíritu.» 
Ropa de invierno. 
Dicen de Berlín que el general aposen-
tado de las tropas, von Stein, ha termina-
do ya la distribución de las ropas de in-
vierno que han de serles enviadas en es-
tos días al ejército de operaciones. 
Todas las referidas ropas están imper-
meabilizadas para hacerlas más útiles y 
resistentes a la acción de las lluvias. 
Opinión de un italiano. 
Según dicen de Turín, el diputa^ 
liano Aliona ha publicado una carta "ij 
que dice que Italia debe intervenir 
conflicto europeo, ahora que es tjp 
oportuno de que lo haga, para no t!!L 
que arrepentirse de no haberlo heelio m 
tarde, cuando esa intervención le i , 
ya imposible. 
Malinas por los belgas. 
Anuncian desde Amberes que, trasn 
porfladísima y sangrienta lucha, elej¡ 
cito belga ha logrado recuperar ¡a 
de Malinas. 
¿Se lanza Portugal? 
Despachos recibidos de Lisboa dioi 
que están haciéndose allí los preparatif 
necesarios para enviar una división 
Francia a combatir con ésta y las tropja 
a ella aliadas contra los alemanes. 
La guerra en los aires. 
Dicen de Londres que un aviador ¡ngi 
fué sorprendido por otro alemán, elcuj 
alcanzando una considerable altara solí 
aquél, lo tiroteó hasta conseguir destrt 
el aparato que montaba, el cual cayi 
tierra, pereciendo por efecto delgolp 
aviador inglés referido. 
Rogativas. 
La Liga patronal francesa, establecí 
en París, ha celebrado una solemne í iejl 
religiosa en el templo de Notre Dame pan 
impetrar del cielo el triunfo de las ana 
aliadas. 
Fué dedicada dicha fiesta a Juana 
Arco y la presidió el cardenal Amette, 
La concurrencia fué numerosísima, 
E l canal de Kiel. 
Según comunican de Copenhague, 
canal de Kiel está lleno de barcos alen 
nes. 
Añade el despacho que llegan diar 
mente trenes con cañones, destinadosÍ8 
tos a reforzar las defensas del canal 
rido, 
E N MADRIC 
Conducta conmovedora. 
Una distinguida personalidad, _ 
recientemente de Bruselas, ha eontadod 
siguiente hecho acaecido en aquella a 
pital: 
Necesitando las tropas invasores p 
sionarse del Asilo que para niños y 
cíanos sostienen las Hermanas del Sa, 
do Corazón, en la capital de Bélgica, P» 
así requerirlo su posición estratégica,! 
dió el general prusiano a comunicárse 
la superiora, no sin antes haber ha" 
lugar a propósito adonde trasladar 
asilados. 
—Iremos—contestó dignamente la snj 
riora—adonde su excelencia nos i 
mas debo advertirle que en nuestra 
lia está permanentemente expu0 
Santísimo Sacramento para impetrar 
Todopoderoso el término de la guetf»' 
el traslado a otro local de las SagraJ 
Formas ha de hacerse con los honores 
bidos. , 
—¿A qué hora y cuándo podéis tra 
darlo?—demandó el general. 
La superiora fijó la fecha y lahora'y... 
sonar ésta vió llegar al gobernador $ 
tar de la plaza con una brillante esc 
de soldados prusianos que, rindiendo 
armas ante el Rey de Reyes, le acomP 
a su nueva residencia. . 
Y cuando, al despedirse de la noj1^ 
periora del «Sacre Coeur», balbuceabâ  
algunas palabras de gratitud, PoDl 
en sus manos la suma de 20.000 fra»0 
dij0: nc 
—Su Majestad el Emperador m6^ 
ga ofreceros esta modesta suma W 
corro de vuestros asilados. 
Noticias de Italia. 
E l Correo ífcpaíioZpublica ^ a ^ 
de Roma en el que dice que la Pr ^ 
aquella capital, al exponer SUjalCcaI)i 
ca de la campaña, manifiesta nn 
de opinión muy favorable a las trop 
manas. 
Petición atendible. 
La Tribuna publica hoy nn» ^ \ 
un estudiante español residente ^ 
en la que el mismo pide a nTie8t¡r0c|asp*r' 
no aplace las oposiciones anund ̂  fe¡r 
proveer plazas vacantes en îve8ejif 
tros del Estado hasta que los qQ6^ 
ausentes en el Extranjero ^ ^ l ^ i 
La carta está fechada el día 34 
y ha sido recibida hoy, abierta-
Los alemanes duefios de êr 
trop** Ha circulado esta tarde insisteI1 en Madrid el rumor de que las 
— ! 
pS hau ron seguido al fin apoderarse 
A p l a z a de Verduu. 
% los centres militaros y en el Casino 
Aíadrid se daba por cierta la noticia, i 
de día ósta que la toma de Verdun por1 
¡guianes les había costado a las tropas 
l0f ,aS pérdidas enormes. 
EN SAN SEBASTIÁN 
Sanitarios alemanes. 
íían Ueg"8^0' Procedentes de Francia, 
sanitarios alemanes de los últimos 
^ nlsados de la rec iña República. 
e%v\ cónsul alemán en esta capital hace 
tionos para documentar a los sanita-
8? v enviarlos a Bilbao, desde donde se 
^asladarán a algún puerto en que embar-
^ráo con rumbo a su patria. 
¿Ocupación de Verdun? 
Üa alto funcionario español, que ha lie-
do procedente de Burdeos, asegura que 
^ onuella capital se ha recibido noticia 
e¿cial de que los alemanes han ocupado 
(EL. P U E B L O O A N T A B R O 
Apertura de curso 
la plaza de Verdun. 
Jfiade dicho personaje que el Gobierno 
fran-'é» ocultará el hecho durante veinti-
matro Inra?. " 
EN LAS PALMAS 
Oficiales alemanes detenidos. 
Ctt*ndo navegaba hacia el Norte de es-
tas islas el vapor argentino con numeroso 
R e p a r a Europa, detúvole el crucero 
¡Dirlé3 Vivic; subieron a bordo cuatro oñ-
claltís y detuvieron a cuatro tenientes ale-
manes de la reserva, que habían embarca-
jo en el Brasil con ánimo de incorporarse 
a su ejército. 
POB TELÉFONO 
Una operación en Africa. 
MADRID, 1.—A las diez y media de la 
mañana comenzó el Consejo de ministros 
en Palacio, presidiéndolo el Monarca. 
El Consejo fué de larga duración, y al 
terminar el señor Dato dió a los periodis-
tas la referencia oficial de lo ocurrido. 
Dijo que en su discurso había dado cuen-
ta detallada al Rey de las entrevistas que 
ha tenido con el presidente de la Junta de 
Iniciativas y mociones que ésta ha pre-
sentado al Gobierno, y las cuales habían 
merecido elogios del mismo. 
Todas estas iniciativas y mociones se-
rán estudiadas en el próximo Consejo que 
celebren los ministros. 
El Gobierno está plenamente conforme 
con una de las propuestas de la Junta, 
propuesta por vir tud de la cual se esta-
blece; 
1. ° Que durante loa primeros cuatro 
años que funcione una industria, no se le 
cobren tributos, aunque existan otras in-
dustrias similares. 
2. u Se quitará el pago de Derechos rea-
les y de timbre al constituirse las Socie-
dades anónin'as. 
3. ° Se verá la forma de reformar con 
urgencia el Código penal y civil , para ha-
cer más severo el castigo de estafa, espe-
cialmente a los gerentes y directores, ha-
ciendo menos posibles las suspensiones de 
pagos y las quiebras. 
Además se suprimirán los tributos a los 
productores que aprovechen los terrenos 
incultos para cultivarlos. 
Dió también cuenta don Eduardo al Mo-
narca de que en el último Consejo celebra-
do por los ministros se ocuparon de las 
ventajas e inconvenientes que tiene la 
cuestión de los Aranceles de Aduana. 
El señor Bugallal q u : d ó encargado dpi 
estudio de este importante asunto, y, una 
ve? estudiado con la atención debida, pro-
cederá como estime oportuno. 
También—añadió—he enterado a don 
Alfonso de las noticias que me ha facili-
tado el ministro de Rstado respecto a la 
marcha de la guerra, la cual continúa sin 
resultado decisivo para ninguna de las 
partes beligerantes; y le d i cuenta de los 
Jiicios emitidos por la prensa extranjera, 
favorables para el oficial Mauricio de Bat-
tenberg, hermano de la Reina doña Vic-
toria. 
Asimismo leyó a don Alfonso un tele-
grama recibido del residente general en 
Marruecos, general Marina, en el que se 
couiunica la ocupación de una nueva po-
Bición. 
Según dice dicho general, con objeto de 
asegarar las posiciones y hacer asequible 
® Paso del valle de Haira, salió el general 
erenguer al mando de una columna com-
puesta por fuerzas de infantería, caballe-
a y artillería, a fin de ocupar una im-
portante posición. 
Se entabló combate con los moros rebel-
^ ^ que opusieron tenaz resistencia, sien-
0al final rechazado el enemigo, que, se-
manifestó un moro de los que caye 
ÍTJ prisioilei'os, pasaba de 2.000 el míme-
le combatientes. 
w operación so llevó a cabo durante la 
f u g a d a . 
U posición fué debidamente fortificada, 
EiegÍend0 los trabaj03 la artillería. 
Cj. ^ e r a l Marina presenció la opera-
j? (ie8do una altura próxima, 
esotros tuvimos uu soldado de la poli-
¡Jtouerto y 15 heridos. 
, ambién resultó herido el sanitario Emi-
110 García. 
a ¿ n c l 0 los rebeldes huyeron dejaron 
dog 0na.dp8 tres muertos y varios beri-
bajas PrÍ8Íoneros» llevándose bastantes 
fil 
de î 6061"̂  Marina hace grandes elogios 
con l̂ n̂  Q} señor ^at0 su conversación 
Uoticj,, per^0distas diciendo que, según 
por jv,8 g l o s a s procedentes de Holanda, 
do8 UQ.<llación ¿el embajador de los Esta-
que el r- 08.en •^emania 86 ha conseguido 
cootrn i " 
"'tic. 
'erno alemán haya ordenado al 
^0 operaciones que no dispare 
artil lería de 'fa i 0s monumentos con 
POR TELÉFONO 
En la Universidad Central. 
. MADRID, l . - C o n la solemnidad acos 
tumbrada en esta clase de actos, se ha ce-
lebrado hoy en el Paraninfo de la Uni-
versidad Central la apertura del curso 
de lOU-lo. 
Presidió el ministro de Instrucción se-
ñor Bergamín, quien tenía a su lado, a de-
recüa e izquierda, a los consejeros deca-
nos de la Facultad. 
El señor Bonilla Sanmartín, a cuvo 
cargo corría el discurso inaugural, dés-
arroiió brillantemente el siguiente tema-
«Vida corporativa de los estudiantes espa-
ñoles en relación con la historia de la Uni-
versidad.» 
Cerró el acto el señor Bergamín con un 
discurso también inspiradísimo. 
«La vida—comenzó diciendo—es una 
reunión de recuerdos y esperanzas. Yo 
voy a hablaros hoy de esto último: de es-
peranzas. 
La Universidad—dijo después—ha per-
dido una gran parte de su antiguo es-
plendor, al perder su auionornía. 
T.-mendo en fuenta esto, la primera re-
forma quft me p-opongo acometer, es esa: 
'a de devolverles su autonomía, v sob'-e 
wa intención se desenvuelve el proyecto 
que tengo en estudio y con el que pienso 
ha de quedar asegurada la vida económi-
ca de esto importantes Centros de ense-
ñanza, sobre la base de los ingresos que 
ellos obtengan por concepto de materia-
les y derechos de examen. 
Propónese el señor Bergamín, seffún 
dijo también en su discurso, que esos refe-
ridos ingresos se inviertan en láminas del 
Estado, intransferibles, aplicando los inte-
reses de éstas a las mejoras aquellas de 
que las Universidades necesiten. 
E N SANTANDER 
Con la solemnidad de costumbre, y pre-
sidiendo el acto el ilustrado y cultísimo 
director don Víctor Fernández Llera, ce-
lebróse ayer por la mañana en el Institu-
to provincia' la apertura del curso uni-
versitario de 1914-1915. 
Repartidos los premios, el señor Fernán-
dez Llera pronunció brillantes frases de 
exhortación al estudio y de elogio a los 
alumnos que más se distinguieron en el 
curso anterior. 
EN LA DIPUTACIÓN 
[l 
Convocada por el señor gobernador ci-
v i l de la provincia, a las doce del medio-
día de ayer se reunió en sesión extraordi-
naria la Diputación para dar comienzo a 
las tareas del segundo período semestral. 
Preside el señor Aranguren y asisten 
los diputados señores García Morante, 
Fernández Valdor, Escajadillo, Calderón, 
Mateo, Agüero Regato, Gómez Setién, 
González Gutiérrez, Agüero (don Tomás), 
Ruiz Pérez, Ocejo y García Obregón. 
Leídos por el señor secretario los ar-
tículos del reglamento que hablan de la 
celebración de estas sesiones en el primer 
día del mes de octubre, el señor Arangu-
ren se felicita de que haya quedado satis-
factoriamente resuelta la cuestión pen-
diente entre la Diputación y el Ayunta-
miento por la deuda que éste tiene con 
aquélla. 
Se felicita también de que las relacio-
nes entre ambos organismos no hayan lle-
gado a romperse, como todo lo hacía te-
mer, y después de dedicar algunas frases 
de elogio a la labor que los señores dipu-
tados realizan, declara abierto el segundo 
período semestral. 
El señor García Morante contesta al je-
ñor Aranguren, agradeciéndole las pala-
bras que acaba de pronunciar, y, como él, 
se muestra satisfecho por el arreglo hecho 
con el Municipio santanderino. 
Después de hablar brevemente el señor 
García Obregón, y de contestar a sus ma-
nifestaciones el señor Aranguren, éste 
abandona la presidencia y el palacio PI QT 
vincial, siendo acompañado hasta la puer-
ta por todos los señores diputados. 
Se reanuda luego la sesión, bajo la pre-
sidencia del señor García Morante. 
El señor secretario lee las acias de las 
sesiones extraordinarias celebradas por la 
Diputación en los dUs 28 de agosto y 1.° 
de septiembre, aprobándose unánimemen 
te, así como la Memoria del semestre úl-
timo. 
Se acuerda celebrar cuatro sesiones, co-
menzando la primera hoy, a las tres de la 
tarde, y ampliar su número si las señala-
das no fueran suficientes para el despacho 
de todos los asuntos. 
T con esto se puso término la sesión de 
clausura. 
Cu, 
-^Qtos ^yaÍ8Proba4o todos los medi-
DE OCHO A OCHO 
Los dependientes de comercio. 
En virtud del acuerdo adoptado por los 
dependientes de comercio, de conformidad 
con la inmensa mayoría de los dueños de 
los establecimientos en que aquéllos pres-
tan sus servicios, ayer há comenzado a po-
nerse en vigor el cierre a las ocho de la 
noohe. 
Excepción hecha de algunos, muy po-
cos, todos los comercios de Santander ce-
rraron anoche sus puertas a la hora indi-
cada, y es de suponer que hoy hagan lo 
propio los que por un espíritu de resisten-
cia incomprensible se negaron ayer a se-
cundar las justas aspiraciones de los de-
pendientes. 
Estos, mantenidos siempre en los térmi-
nos de lamas completa corrección, distri-
buyeron anoche profusamente unas hojas 
impresas, rogando al público en general 
que se abstenga de verificar sus compras 
después de las ocho de la nqche. 
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Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
En la Diputación. 
SAN SEBASTIAN, 1.—Esta mañana se 
ha celebrado en la Diputación provincial 
la inauguración del periodo semestral de 
sesiones. 
El gobernador civi l señor marqués de 
Atarfe, en su discurso, tuvo frases de elo-
gio para la Corporación por las gestiones 
que ha realizado para facilitar la repatria-
ción de los obreros indigentes procedentes 
de Francia. ^ . 
El presidente de la Diputación, señor 
Z ivala, al contestar al gobernador con 
otro discurso agradeció las frases de la 
primera autoridad de la provincia. 
Apertura de curso. 
En el Instituto ha tenido lugar al medio-
día la apertura del curso 1914-15. 
El acto ha revestido gran solemnidad, 
habiendo asistido gran número de invita-
dos v alumnos. 
Se ha leído la Memoria y se ha procedí-
to López se suscitó una cuestión que dege-
| neró en reyerta. 
j Los ánimos de ambos se excitaron has-
ta el punto de que sacaron a relucir las 
armas, resultando los dos gravemente he-
ridos. 
El Juzgado interviene en el asunto. 
La boda del infante don Fernando 
Esta mañana ha tenido lugar en la vil la 
de Fuenterrabía el enlace matrimonial 
del infante don Fernando con la duquesa 
de Tal a vera. 
El acto se verificó en la capilla del 
palacio «León-Artea», propiedad de los se-
ñores marqueses de Villasinda. 
La capilla se hallaba artíst icamente en-
galanada con valiosos tapices propiedad 
de la iglesia de Fuenterrabía y profusión 
de ñores, 
A la hora señalada para el acto se pre-
sentaron ante el altar la duquesa de Tala-
vera y el infante don Fernando, vistiendo 
la desposada elegante traje de raso blan-
co, adornado con valiosísimos encajes de 
Inglaterra, y ornando su cabeza con la r i -
uísima diadema regalo de los Reyes de 
Ispaña. 
El infante vestía uniforme de la Escolta 
Real y ostentaba la banda de la Orden de 
Carlos I I I . 
Entre los otros muchísimos regalos re-
cibidos por la duquesa de Tala vera figu-
ran varios valiosísimos de la infanta Isa-
bel, la Reina madre doña María Cristina 
y los infantes doña Luisa y don Carlos. 
Bendijo la unión el nuncio de Su Santi-
dad y ofició en la misa de velaciones el 
jesuíta Padre Lardizábal, concuñado de 
la novia. 
Fueron padrinos la señora duquesa de 
San Carlos, tía de la novia, y el conde 
de Pie de Concha, padre de la misma, en 
representación de Sus Altezas los prínci-
pes de Baviera. 
Actuaron de testigos de la novia los se-
ñores marqueses de Zahara, Santa Cruz y 
Camarasa, y el duque de Medinaceli. 
Por parte del novio actuaron los seño-
res marqués de la Torrecilla, duques de 
Luna y de la Victoria y los señores viz-
condes de Urquieta y Pulido. 
Entre los concurrentes figuraban los 
marqueses de Guaquí, Sanjuanena, Viana 
e Isasi y los duques de Villamarciel. 
El Ayuntamiento de Fuenterrabía ha 
hecho a los recién casados el regalo de 
una hermosa canastilla de flores. 
El pueblo quiso también hacerles cari-
ñosamente varios regalos, que ellos no 
han querido aceptar, por la circunstancia 
de celebrarse la boda en la intimidad. 
Terminada la ceremonia, se ha obse-
quiado a los invitados con un espléndido 
banquete. 
Los infantes, que entregaron 500 pese-
tas para q u í sean repartidas entre los po-
bres, vendrán a San Sebastián, donde pa-
sarán unos días, y después harán, segura-
mente, un viaje de luna de miel por varias 
provincias. 
0ses rlK0i^tra ,a íos ,er ína ' bronquitis : ¿o después al reparto de premios. 
?,roniCo*eDeldes de los catarros agudos y D i ñ a . 
QT8in obtener alivio, acudid al 
y drntlr6 venta en todas las farma-
y Soguerías. 
Riña. 
Desde Tolosa comunican quo entre dos 
individuos llamados Santiago Vila y Beni-
LOTERIA NACIONAL 
El soríeo de a^er. 
POB TELÉFONO 
MADRID, 1 . - En el sorteo de la Lotería 
celebrado hoy en Madrid han resultado 
premiados los siguientes números: 
25.184, con 100.00^ pesetas; Maarid. 
83 662, con 60.000 pesetas; Zaragoza. 
5.388, con 20.000 pesetas; Barcelona-San 
Sebastián-Madrid. 





14.907, Alrnería-Almería La Línea. 
12.997, Snn Sebastián-El Ferrol. 
24.273, Barcelona-Oviedo Madrid. 
23.301, Barcelona-Cartagena-Madrid. 
3.200, Bilbao-San Sebastián. 
7 059, Ubeda-La Línea-Madrid. 
20.337, Madrid-Sevilla. 
16.933, Barcelona-Madrid Palma. 
33 696, Ciudadela-Palma, 
3 532, Alcoy-Barcelona-Sevilla. 
2.840, Madrid-Ceuta Constantina. 
30.040, La Coruña. 
7.214. Madrid Granada. 
27.849, Mndrid-Sau Fernando-Sevilla. 
14 098, Yalmaseda-Barcelona-Bilbao. 
26 981, Barcelona. 
De los exploradores. 
Telegramas. 
En contes tac ión al telegrama que el 
alcalde interino env ió al alcalde de Za-
mora agradeciendo las atenciones de 
que aquellas autoridades y el vecinda-
rio hicieron objeto a los exploradores 
mon tañeses , se recibió ayer en la A l 
caldía el siguiente despacho: 
«Zamora , 1-18.—Del mismo modo 
que Santander, t ambién agradece Za-
mora la cor tés visita de los explorado-
res de la Montaña a esta ciudad her-
mana.—Alcalde, Moyano.* 
T a m b i é n el señor G a r c í a del Rio ha 
telegrafiado al gobernador c iv i l de Pa 
lencia exp •ésándbíé s'i agradecimiento 
y el del pueblo santaudei ino por el re-
cibimiento y la despedida hechos a los 
excursionistas. 
laBaaaBaanBBBaaBaaBaaBaBWUBaaaaMaBaaaaBBaaaaBaaaaa 
Toros en Madrid. 
POR TELÉFONO 
Pastor y josclito. 
MADRID, 1.—Esta tarde se ha celebra-
do una corrida extraordinaria, en la que 
se han lidiado toros de Esteban Hernán-
dez, por Vicente Pastor y Joselito. 
Este llegó al mediodía, procedente de 
Utrera y algo más aliviado de su indispo-
sición, aunnue no del todo restablecido. 
A la hora de empezar la corrida había 
en la plaza gran cantidad de público. 
Primero. Negro, grande y bien armado. 
Pastor le saluda con varias verónicas 
que se ap'auden. 
El bicho es bravo y toma cuatro varas, 
dando lugar a que los espadas se luzcan 
en los quites. 
También dió unos capotazos muy efica-
ces Algeteño, que actuaba de sobresa-
liente. 
Vicente Pastor realiza una faena muy 
valiente, casi toda ella sobre la izquierda, 
y en la primera igualada mete una esto-
cada hasta la bola, un poquitín trasera. 
(Muchas palmas.) 
Segundo. Negro, pequeño. 
El público protesta, pero la lidia sigue y 
transcurre el primer tercio entre el mas 
espantoso barullo. 
Joselito empieza bien la faena, pero abu-
sa algo del trapo y el toro se descompone 
y el público se aburre. 
Entrando con el brazo suelto larga un 
pinchazo y luego una estocada trasera y 
atravesada. (Pitos.) 
Más pases en franca huida y una serie 
de pinchazos bastante malos, y para final 
un bajonazo. (Bronca.) 
Tercero. Pastor da varios capotazos más 
eficaces que lucidos. 
i 
El bicho toma cuatro varas y mata dos • 
caballos. 
Pastor empieza la faena muy cerca y 
muy tranquilo. E l toro cojea y el público j 
protesta. 
Vicente aliña cuanto antes y, entrando 
hábilmente, deja un estocouazo tendido 
que hace doblar al bicho. 
Cuarto. Joselito le saluda con vanas 
verónicas muy buenas, pero en una de 
ellas el toro se le revolvió y le tiró un de-
rrote. 
El diestro resultó Ileso, pero con la tale-
guilla destrozada por el muslo derecho. 
Luego, en la primera vara, hizo Joseli-
to un quite precioso y fué aplaudido. 
Cambiada la suerte, ofrece los palos a 
Pastor, que, llegando a la cara guapamen-
te, deja un palito, repite el madrileño y 
clava un par aceptable. 
Después colocó Joselito dos pares más 
muy buenos, el primero, sobre todo, supe-
rior. 
Gallito empezó la faena con un pase por 
alto, siguió con un molinete, uno de rodi-
llas y varios natureles. 
La faena resultó preciosa. El diestro se 
hartó de acariciar el testuz del toro y los 
pitones y de hacer todo género de filigra-
mas. 
El público no cesó de aplaudirle duran-
te toda la faena. 
Entrando bien, metió Joselito todo el 
estoque un poco desprendido. (Oran ova-
ción. ) 
Quinto. Sin nada de particular en los 
dos primeros tercios, salvo unas buenas 
verónicas de Pastor, llegó la hora supre-
ma, y el madrileño se fué ante el bicho, y 
solo y muy torero dió varios pases sober-
bios que levantaron una ovación. Siguió 
toreando con extraordinaria val en tí i y 
quietud y dió un pinchazo colosal. Nue-
vos pa ses y otro pinchazo superior, y para 
remate una estocada magna que hace 
rodar al toro sin necesidad de puntilla. 
(Ovación delirante, lluvia de jwendas de 
vestir y petición de oreja, que el presidente 
concede.) 
Un espectador se lanza al ruedo y abra-
za a Vicente. 
Sexto. Muy pequeño. El público protes-
ta ruidosamente y el presidente saca el 
pañuelo verde, siendo devuelto el bicho a 
los corrales. 
Sexto bis. Muy grande, pero manso de 
solemnidad. 
Joselito hace una faena buena y acaba 
con media estocada bien puesta. (Palmas.) 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉÍ ONO 
MADRID, l . -Te leg ra f í an de El Ferrol 
dando cuenta de una sensible desgracia 
allí ocurrida esta mañana . 
Una pobre mujer llamada Carmen Po-
reira, marchaba por la vía del ferrocarril 
conduciendo en una cesta el almuerzo 
para dos hijos suyos, que trabajan como 
obreros en el Arsenal, cuando fué arrolla-
da por un tren procedente de Betanzos. 
Todos los esfuerzos hechos por el ma-
quinista para evitar la desgracia, fueron 
inúti es. La desventurada mujer quedó 
horriblemente destrozada. 
—Los horneros de Valencia, después de 
haber celebrado una reunión para tratar 
del problema de las harinas, fueron a v i -
sitar al gobernador y al alcalde, para in-
teresarles cerca del Gobierno gestionando 
de éste que no se establezca el arancel 
sobre los trigos, por entender como aqué-
llos entienden que tal medida sólo benefi-
ciaría a los acaparadores. 
—Ha tocado hoy en el puerto de Valen-
cia el vapor Mauna, primero que recorre 
la nueva línea Marsella-New York, cuyo 
establecimiento ha sido acordado recien-
temente. 
Conduce el buque referido un importan-
te cargamento de cebolla. 
—La Junta de Iniciativas constituida 
en esta corte, ha celebrado hoy su primera 
sesión. 
Se ha acordado en ésta invitar a las Cá-
maras de Comercio, de la Industria y 
Agrarias; alas de Propietarios, Sociedad» s 
Económicas y otras de análogo carácter 
e importancia para que expongan su pa-
recer acerca de las necesidades más ur-
gentes que deben ser atendidas por el Go-
bierno. 
La Junta mencionada ha recibido mu-
chas peticiones, en cuyo examen se ocupa 
detenidamente. 
En la sesión de hoy, a que vengo refi-
riéndome, se ha manifestado la opinión de 
que debe ser también solicitado el concur-
so de las Sociedades obreras, a fin de que 
éstas, formando agrupaciones que desig-
nen sus representantes en Madrid, infor-
men también acerca de aquellas mejoras 
de carácter nacional y local que estimen 
más necesarias. 
La proposición referente a esta inter-
vención de las mencionadas agrupacio-
nes, lleva al pie la firma del ex ministro 
de la Gobernación don Juan La Cierva. 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecla, Logroño. Son sin color ar-
ificial. 
S A D O N P B A D E B A 
El Trío Lara.—Raquel Meller. 
Pocas veces, muy pocas, se ve rá el Salón 
Pradera como ayer en la sección de las 
siete. Estaba la sala sin una localidad va-
cía; n i en butacas, ni en palcos, ni en pla-
teas, ni en general siquiera. 
Bien es verdad que el programa lo me-
recía; dos debuts y do la calidad del Trío 
Lara y la Raquel Meller, es bastante para 
atraer al público de ayer, lo más distin-
guido de la localidad. 
El Trío Lara es un número digno de ver-
se. Bailan admirablemente, pero lo que se 
dice admirablemente, al uso de todos los 
países. Ayer debutaron con bailes mejica-
nos, rusos y españoles, y en todos demos-
traron la agilidad de sus piernas. Además 
lo hacen con gusto y estudio y combinan-
do admirablemente los movimientos de 
los tres, para lograr un hermoso conjunto. 
El decorado es también de mucho gus-
to, muy variado y verdaderamente es-
pléndido. 
Fueron aplaudidísimos y se les hizo re-
petir. 
Para hoy anuncian que bai larán el tan-
go argentino de salón. 
Raquel Meller es conocida ya de nues-
tro publico y muy apreciada en ésta, so-
bre todo por las mujeres. Yo no sé si en 
otras partes sucederá lo mismo; pero en 
Santander la canzonetista preferida por 
las mujeres es Raquel Meller. 
¿Tiene fundamento esta predilección? 
Indudablemente que sí. Raquel Meller es 
una canzonetista que canta con gusto, que 
dice admirablemente, que sabe armonizar 
el ademán con la canción y la palabra 
oportuna, y que además es bonita y sim-
pática; ved aquí si todo esto no es lo bas-
tante para ser objeto fundadamente de esa 
predilección. 
Pero todavía hay más, y esto es, a mi 
humilde entender, lo que más la justifica. 
Raquel Meller es una verdadera artista; y 
con arte sabe imprimir a sus canciones un 
sello particular, delicadísimo, que las ha-
ce parecer completamente nuevas por mu-
cho que se hayan cantado; ayer mismo 
dió pruebas de ello, porque no se puede 
cantar con más gusto y con más delicade-
za que como lo hizo en las canciones de 
La mora cautiva. Los molineros, La cam-




MADRID, 1.—Al recibir a los periodis-
tas el señor Sánchez Guerra, les dijo que 
ha enviado una circulan a todos los go-
bernadores civiles de provincias^ reco-
mendándoles que pongan en conocimien-
to de los obreros que en Barcelona se ca-
rece de trabajo. 
De ese modo se evi tará el que afluyan a 
la ciudad condal gran número de traba-
jadores en busca de una ocupación que no 
podrán encontrar. 
También dijo el ministro que ha tele-
grafiado al gobernador civi l de Granada 
manifestándole que ha podido comprobar 
que son ciertas las denuncias hechas acer-
ca del Hospicio de aquella ciudad, en lo 
que se refiere a la marcha administrativa 
del mismo. 
En su consecuencia, ha suspendido del 
cargo al director de dicho Establecimien-
to benéfico. 
García Prieto. 
Comunican'de Pontevedra, que acompa-
ñado del gobernador civil de aquella pro-
vincia, ha llegado el señor García Prieto. 
En la estación le esperaban muchos ami-
gos, que le hicieron un entusiasta recibi-
miento. 
Una conferencia. 
El presidente del Consejo de ministros 
celebró anoche una extensa conferencia 
con el ministro de Marina. 
También conferenció esta mañana con 
el ministro de Estado, antes del Consejo 
de ministros. 
De lo tratado en ambas conferencias 
nada se ha podido saber, si bien se supone 
que se ocuparían de la marcha de las ope-
raciones en Francia y consecuencias que 
de ellas se derivan para nuestra nación. 
—En el vapor C a t a l u ñ a , que salió 
anteayer de nuestro puerto, m a r c h ó a 
L a C o r u ñ a , a saludar a sus padres los 
s e ñ o r e s de Vaquero, la esposa de nues-
t ro distinguido y particular amigo don 
Alberto López D ó r i g a . A c o m p á ñ a n l a 
sus bellas hijas. 
Bolsas y Mercados. 




MADRID, l . - E n el Centro del Ejército 
y la Armada se ha celebrado esta noche 
una fiesta en homenaje al coronel don Al -
fredo Castro y al comandante don Fer-
nando Torres, a quienes se ha concedido 
recientemente la cruz laureada de San 
Fernando. 
El coronel Castro, que manda en la ac-
tualidad la primera media brigada de ca-
zadores, consiguió la cruz como recompen-
sa a su heroico comportamiento al frente 
del batallón de cazadores de Arapiles en 
la jornada del 11 de junio de 1918. 
El comandante Torres conquistó análo-
ga recompensa siendo ayudante de Bar-
ba stro y en los combates librados al si-
guiente día, 12 de junio de 1913. 
La fiesta resultó brillantísima. En el sa-
lón de actos del Círculo se había instalado 
una mesa, donde se sirvió un espléndido 
banquete a ochenta comensales. 
Presidió el general don Miguel Primo 
de Rivera, que tenía a sus lados a los dos 
festejados. 
A los postres pronunció el general Pri-
mo de Rivera un patriótico discurso en-
salzando la heroica conducta de sus com-
pañeros. 
También hablaron en términos análo-
gos otros militares y después se entrega-
ron a los dos jefes las insignias de la cruz 
de San Fernando, costeadas por sus com-
pañeros, y un artístico álbum con las fir-
mas de todos ellos. 
Terminó el acto con vítores a España, al 
Rey y al Ejército. 
E c o s de soc iedad . 
S e g ú n nos comunican de Madr id , ha 
sido pedida la mano de la bella señori-
ta M a r í a Maura, hija del ilustre ex 
presidente del Consejo de ministros 
don Antonio Maura , para el joven 
abogado don J o s é de la T o r r e . 
L a boda se ver i f icará en el p r ó x i m o 
mes de diciembre. 
—Ha salido para Madrid , en su auto-
móvi l , la distinguida s e ñ o r a de nuestro 
querido amigo don J e r ó n i m o Parra, 
a c o m p a ñ a d a de su hijo mayor. 
— T a m b i é n ha salido para Madr id , 
terminada su temporada de verano, la 
familia del exce len t í s imo señor conde 
de San Diego. 
—La bel l ís ima s e ñ o r a de don Césa r 
Pombo Escalante ha dado a luz con to 
da felicidad una robusta n iña . 
T a m b i é n ha dado a luz un robusto 
niño la s e ñ o r a de nuestro querido ami-
go don J o s é Hiera. 
Ambas s e ñ o r a s y sus hijos c o n t i n ú a n 
en estado completamente satisfactorio. 
—Ha sido destinado a la Comandan-
cia de Marina en esta ciudad el distin-
guido señor don Alfredo Nárd i z , se 
gundo comandante dei M a r q u é s de 
Mol ins , muy apreciado en esta pobla-
ción y emparentado con distinguida fa-
mil ia de la localidad. 
—Terminada la temporada de vera-
no ha salido para Madrid el afamado 
doctor On iz de la Tor re , a c o m p a ñ a d o 
de su distinguida famil ia . 
—Para el balneario de Caldas de Be-
saya ha salido el distinguido naviero 
don Adolfo Pardo. 
Interior 4 por 100 ,. 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100,. . . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito ., 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinar ias . . . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100... . . . . 













































BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 1 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,50 prece-
dente y 77,70 del día. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 96,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
281'50 pesetas (report). 
Ferrocarril del Norte de España, a 358 
pesetas. 
Idem ídem, a 100 al fin de noviembre 
próximo, en report precedente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1.a, a 
90. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano, 1.a hipote-
ca, a 98. 
eantóios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, cheque precedente, a 25,60. 
Londres cheque, a 25,70, 25,80 y 25,90. 
LIBRAS, 4.075. 
S o b r e fas aguas 
Reunida ayer en junta extraordinaria 
la Comisión mixta de propietarios e inqui-
linos, entre otros acuerdos tomó los si-
guientes: 
1. ° Hacer constar, por medio de los pe-
riódicos locales, que aplaude sin reservas 
el proceder de don Andrés Avelino Pellón 
al autorizar a la Alcaldía para hacer uso 
de la cantidad que dicho señor tenía depo-
sitada en las arcas municipales y recoger 
los recibos del importe de la suscripción 
correspondiente a los trimestres primero 
y segundo del año corriente, sin que ello 
signifique que «quede prejuzgada la cues-
tión de fondo», pero a título de que por la 
Alcaldía, como lo ha hecho, se presentase 
una moción al excelentísimo Ayuntamien-
to, a fin de que el actual reglamento para 
el servicio de las aguas se reforme en tér-
minos que. sin menoscabo de los intereses 
del vecindario n i de la Empresa, se eviten 
las molestias y cuestiones a que da lugar 
el que rige hoy día. 
2. ° Recabar del excelentísimo Ayunta-
miento que preste con la mayor diligen-
cia su atención para la más pronta refor-
ma del reglamento a que so hace referen-
cia en el acuerdo anterior. 
Y, por último, encarecer a los periódicos 
todos de esta población que dediquen al-
guna atención al asunto que motiva estos 
renglones, pues que de ese modo podrán 
todos los vecinos enterarse cumplidamen-
te de la marcha de las gestiones que se 
hagan en materia que tanto les interesa. 
Ultimas noticias. 
POR TELÉFONO 
Tetegramas de San Petersburgo recibi-
dos en Londres dicen que ayer, los rusos, 
hallaron los desfiladeros de los Cárpatos 
llenos de enemigos, a excepción del de 
Tujok, donde fueron echados de sus posi-
ciones fortificadas. 
—El Qiornali de I tal ia publica un tele-
grama que le ha sido dirigido desde San 
Petersburgo, en el cual le dicen que se 
prepara una inminente batalla en Craco-
via entre rusos, austríacos y alemanes. 
Añade que en el combate ese tomarán 
parte un millón de hombres. 
—Se asegura que en el combate de 
Dunskemyky, que fué terriblemente san-
griento, los alemanes perdieron más de 
20.000 hombres. 
Añaden esas referencias que los cadá-
veres de esos alemanes muertos en la ba-
talla, fueron, en su inmensa mayoría, 
arrastrados por los mismos germanos al 
río Nieme. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Oarrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
Especiáliata en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42. primero. 




ribles a los 
Julio CortÍgtieraB 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUM. 31 
TeUfono 629 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y v ías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
lelófono número J.SÍ. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Chuletas de cerdo a la 
papillot. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. 7eléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados : — : : : 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
• 
§ • a • o 
ti a • 
• • o 
• • • 
• 
S a l ó n Pradera. 
A las siete de la tarde y diez de la 
noche, secciones completas de cine 
y varietés. Grandioso éxito de los 
notables artistas 
RAQREL MELLER Y TRIO L4RA 
Nota.—En las secciones de hoy el 
trío Lara ejecutará el auténtico tan-
go Argentino con vestuario típico 
del país. El tango Argentino, baila-
do por estos notables artistas, es com-
pletamente moral, 
g Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40. j 
a a a a a a a ü ú Q Q o a a a a a a a a a a a a Q o a t 
§ 
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eb. R a e s i ^ e OAíSlTAeRO 
Cruz Roja francesa. 
He aquí la sexta lista de la suscrip-
ción abierta x>ara las victimas de la guerra 
europea: 
Don Louis Barge, 25 pesetas; Ma-
nuel Flórez Estrada, 25; Urruty Garay, 
25; Savidan, 8; Economías de cinco 
hermanitos, 35'35; Una profesora de 
español, 2; Tenedor de libros de L a 
Conveniente, 5; f. Mondón, 2; E . Mon-
dón, 3; Elisa D., viuda de Ariza, 20; 
Doctor Santiuste, 10; Manuel Expósito 
2; Stevens, 15; José Bolado, 2; señora 
Rijuela, 5; Roberto Apray, 2; señorita 
Apray, 1; señora Malgor, 10; Vicente 
Blanco, 50; Un niño, 0 25; Belisario 
Santocildes Palazuelos, 5; Un explora 
dor montañés, 1; Mencuret, 10; Remi 
gio García Bedilla, l ; Luis Villa, 0'50 
jules Lantin, 3: L . Guillot, 5. 
Donativos en especies. 
Don Antonio Aluja (Villa de París) 
tres piezas de tela. 
B. L . Domecq, una caja de quin-
quina. 
Doña Margarita Sañudo, 60 pares de 
zapatillas y alpargatas. 
Señores Pérez del Molino y Compa-
ñía, una caja para curas antisépticas. 
Señores Villafranca y Calvo, una 
caja de curas Sister. 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
En el día de ayer dieron comienzo 
las sesiones de) juicio oral referente a 
la causa seguida contra Serafín Vivaz 
Sáinz, por el delito de lesiones, cuya 
causa procede del Juzgado de Laredo. 
E l Tribunal le constituían el ilustrí-
simo señor presidente de la Audiencia 
don Tustiniano Fernández Campa y 
los señores magistrados don Pedro Ma-
ría de Castro y don Santiago de la Es-
calera, con asistencia del abogado fis 
cal señor Carreras y del leti ado defen-
sor del procesado señor Barca. 
Hecho de autos. 
En el pueblo de Voto, el día 30 de 
julio de 1913, la joven Carmen Martí-
nez, de 13 años de edad, estaba bailan 
do con el joven José Vallejo, en el co 
n o de San Pantaleón. Se encontraba 
en dicho local, sin bailar, el hoy pro-
cesado Serafín, y despechado éste con 
la Carmen porque el día anterior no 
había querido bailar con él, dió in-
intencionadamente el procesado un em-
pujón a Braulio Fernández, para que 
chocara con la pareja bailadora, como 
en efecto sucedió, transmitiendo el gol-
pe al José Vallejo, quien, por conse-
cuencia del mismo, cayó al suelo sobre 
la Carmen, causándose ésta la fractu-
ra del hueso radio del antebrazo iz-
quierdo. 
E l ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de le-
siones menos graves, comprendido en 
el artículo 433 del Código penal; con-
sideró autor al procesado, apreciando 
en su favor la circunstancia cualifica-
tiva de ser mayor de 15 años y menor 
de 18, o sea la 2.a del articulo 9.° de di-
cho Código penal, solicitando se le im-
pusiera la pena de 125 pesetas de muí 
ta e indemnización a la lesionada de 
56 pesetas. 
La defensa de la procesada expuso 
que los hechos no eran constitutivos 
de delito, por lo que solicitaba la abso-
lución de su detendido. 
Después de practicadas las pruebas 
informaron las partes, sosteniendo ca-
da una de ellas jurídicamente los he-
chos expuestos, quedando el juicio 
pendiente de sentencia. 
* * * 
Por lesiones. 
También tuvo lugar en el día de 
ayer, y ante el mismo Tribunal, la vis-
ta de la causa seguida en el Juzgado 
de instrucción de Villacarnedo, contra 
María Luz Cobo, por el delito de lesio-
nes. 
E l hecho queda reducido a que en el 
lugar de Esles, del partido de Villaca-
rriedo, la procesada María Luz, el 30 
de enero del corriente año, por cues-
tión de una vaca se trabó de palabras 
con su convecino Antonio Ruiz, y de 
las palabras pasó a los hechos, agre-
diendo aquélla a éste, causándole le-
siones en la cabeza que tardaron en 
curar veinte días para su completo res 
tablecimiento. 
E l ministerio fiscal calificó los he 
chos como constitutivos de un delito 
de lesiones menos graves, previsto y 
penado en el artículo 433 del Código 
penal; consideró autora a la procesa-
da, para quien pidió se la impusiera la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor e indemnización de 52 pesetas. 
L a defensa de la procesada, de la 
que estaba encargado el letrado señor 
Gómez García, expuso que los hechos 
relacionados en la primera de sus con-
clusiones no eran constitutivos de de 
lito, pudiendo serlo de la falta com-
prendida en el artículo 602 del Código 
penal, y en el caso de que los hechos 
se estimasen como constitutivos de de-
lito, concurría en su realización las 
circunstancias tercera y cuarta del ar-
tículo 9.°, por lo que solicitó la libre 
absolución de su defendida, y en el 
peor de los casos la imposición de 125 
pesetas de multa. 
Después de practicadas las pruebas, 
informaron muy hábilmente las par-
tes, quedando el juicio concluso para 
sentencia. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzga 'o de instrucción del 
Este, de esta capital, seguida contra 
Prudencio Isa Quielo y Antonio Fer-
nández Rúa, se ha dictado sentencia, 
condenándoles: al primero, como autor 
de un delito de resistencia a un agente 
de la autoridad, a la pena de dos me 
ses y un día de arresto mayor y multa 
le 125 pesetas, y al segundo, o sea al 
Antonio Fernáncez, como autor de un 
delito de atentado a un agente de la 
autoridad, a la pena de tres años, cua 
tro meses y ocho días de prisión co-
rreccional y multa de 150 pesetas; a 
ambos procesados accesorias y cos-
sas por iguales partes. 
* * * 
Por el mismo Tribunal, y en causa 
del Juzgado del Este, de esta capital, 
seguida contra Fidel Escobedo Landa, 
se ha dictado sentencia, condenándole, 
como autor de un delito de daños, a la 
pena de multa de cien pesetas, y a que 
pague, en concepto de indemnización, 
a Manuel Gómez, la cantidad de cien 
pesetas. 
1914, pidiéndole al mismo tiempo el 
pronto remedio de los males que afli-
gen a la iglesia, y en particular por los 
de su amada España. 
Todos los días, a las siete y media, 
habrá misa rezBda en el altar de la 
beatísima Trinidad y Santísima Vir-
gen del Pilar, y por la tarde, a las sie-
te y media, se hará la novena. 
Notas re l ig iosas . 
En el Corazón de Jesús. 
Solemne Novena que en honor de la 
Santísima Virgen del Pilar, honra y 
gloria de España, dedica y consagra 
la Congregación de la Beatísima Tri-
nidad de esta ciudad de Santander, 
como a su Madre amantísima y espe-
cial protectora, en la iglesia del Cora-
zón de Jesús desde el 4 de octubre has-
ta el 12 del mismo mes de este año de 
V I D A J S P O B T I V A 
La fiesta olímpica en los 
Campos de Sport. 
Parece que hay mucha expectación 
por presenciar las diferentes pruebas 
de que consta el programa que publi 
camos ayer, pero especialmente las ca 
rreras a píe, la de velocidad a cien me 
tros y la de fondo 5.000. 
Para la primera hay inscriptos los 
notables corredores Elizegui, del Club 
Tolastokieta, de San Sebastián; Jaime 
Vidal, delF. C , de Barcelona; otro de 
San Sebastián y dos buenos corredores 
locales. 
Para la de 5.000 metros, que es el 
número más hermoso que figura en el 
programa, están inscriptos el gran 
Prat, del Club Barcelona; Aramberri, 
de «La Educación Física», de Eibar; 
otro de Jolastokieta, y los dos mejores 
corredores bilbaínos B. Lago y San Mi-
guel. De ésta correrán Argos, Ricon-
do y algún otro. Las otras pruebas se-
rán más bien magníficas demostracio-
nes que luchas encarnizadas, por no 
poder reunirse elementos atléticos de 
saltos y lanzamientos de otras pobla-
ciones sportivas, con tanta facilidad 
como con los corredores. 
E l corredor Aramberri, cuya veni-
da fué confirmada ayer, es de lo mejor 
que hay en las Vascongadas; así que 
tanto de Prat, como de Lago, como de 
San Miguel, no nos atrevemos a pro 
nosticar triunfos, por ser verdadera-
mente expuesto afirmar un posible re 
sultado entre estos cuatro espléndidos 
corredores de fuerzas igualadísimas. 
El precioso campo de la segunda pla-
ya estará convertido el domingo por 
ía tarde en moderno «Stadium», y las 
carreras se correrán en bonitas pistas 
marcadas y medidas con gran exacti-
tud y esmero. Los atletas llevarán 
cada uno su número de inscripción y 
no faltará ningún detalle de organiza-
ción. 
Una aplaudida banda de música ame-
nizará la reunión, que promete estar 
muy animada, y pocas veces podrán 
reunirse en los Campos de Sport san 
tanderinos elementos atléticos foraste 
ros tan notables como los que tendrán 
la atención de enseñar a nuestros afi-
cionados lo mucho bueno que se hace 
en materia sportiva en las prósperas 
ciudades de donde proceden. 
INSPECCION DE VIGIUNCIA 
Por la Jefatura de Vigilancia ha sido 
detenido en el día de ayer, ingresando 
en la cárcel, el sujeto Antonio Fernán-
dez Rúa, de 24 años, limpiabotas, que 
está reclamado por el Juzgado de ins-
trucción de Occidente, de Gijón. 
Han sido denunciadas cinco mujeres 
por maltratarse de palabra y obra, re-
sultando una de ellas con varios ara-
ñazos en la cara. 
nos de esta localidad José Salceda, de 
27 años; Toribio Gómez, de 21, y Ciría-
co Pantorrilla, de 20, los tres solteros 
y labradores, por escandalizar en la 
vía pública v apredear las puertas de 
los vecinos Félix .Salceda y María del 
Royal. 
Torrelavegra. 
En el momento en que se disponían 
a asaltar la huerta del vecino de esta 
ciudad don Francisco Muñoz, fueron 
detenidos y puestos a disposición del 
Juzgado municipal los jóvenes de 15 
años Paulino Alvaro Urquiola, Vicen-
te Sánchez Asenjo, Pedro Sánchez Or-
dóñez. Amado Sánchez Martín y José 
Fernández, quienes confesaron haber 
entrado ya otras veces, llevándose fru 
ta de la misma huerta. 
Interesante. 
Ortopédico Herniólogo en Santander. 
El auxiliar técnico del reputado ortopé-
dico de Madrid don Jerónimo Fa r ré Ga-
mell, recibirá consultas en San tander , 
tocio el día 7 y la mañana del 8 del actual 
mes de octubre, de once a una y de tres a 
seis, en el HOTEL DE LA VIUDA DE MA-
RONO, para los que padezcan de HER-
NIAS (quebraduras), desviaciones del es-
pinazo, COXALGIAS, parálisis infantil de 
las piernas, desviaciones de las rodillas, 
corvaduras de la tibia, pies equinus, va-
rus y valgas, tarsalgia de los adolescen-
tes o pie plano doloroso, abultamiento del 
vientre, descensos de la matriz, etc., que 
deseen someterse al método especial e in-
falible de dicho afamado autor, distin-
tos de cuantos otros se conocen y precia 
mado como el único científico por todas 
las eminencias médicas. Con su sistema se 
dominan todas las HERNIAS, por anti 
guas y voluminosas que sean. 
Piernas artificiales, citálquiera que sea él 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente 
Enviaremos gratis a quien lo solicite 
nuestra interesante obra de 290 páginas 
titulada Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico 
Carrera de San Jerónimo, número 37, pral 
Aurora González, de 16 años, de ex-
tracción de una aguja de la mano de 
recha. 
Emilio Ortiz Estrada, de tres años 
de prolapso rectal. 
Atanasio Martínez, de 25 años, de 
rozadura en la región abdominal. 
Santiago San Martín, de 20 años, de 
contusión en la rodilla izquierda. 
Manuel Reina, de 16 años, de contu-
sión en la región frontal, que se pro 
dujo trabajando en una casa de la 
Rampa de Sotileza. 
Segundo Aguirre, de 15 años, de he 
rida contusa en la nariz. 
Luisa del Campo, de 54 años, de lu-
xación de la articulación del dedo pul-
gar de la mano derecha. 
José Aceiturre, de 19 años, de herida 
contusa en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, que se causó trabajando en 
los talleres del señor Corcho. 
María Losada, de 13 años, de contu 
sión en la mano derecha; y 
Jesús Fuentecilla, de 20 años, de he-
rida incisa en la muñeca izquierda, que 
se infirió trabajando en el taller de car 
pintería del señor Sopelana, en Cam 
pogiro. 
Gabanes ingleses . 
La mejor marca N & C . 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODELOS 
CAMISERÍA THE S P O R I . - S a n Francisco, II . 
SUCESOS DE AYER 
L a 
Denuncias. 
Guardia municipal formuló di-
p o r l a PROvmem 
Vega de Liebana. 
El día 29 del próximo pasado mes de 
septiembre fueron detenidos los veci-
versas denuncias por infracción de las 
Ordenanzas municipales. 
Choque. 
Por no obedecer el freno, un camión 
que a las nueve de la mañana bajaba 
por la calle de la Blanca fué a chocar 
contra un carro de bueyes que venía 
por la plaza de la Aduana. 
Una de las varas del camión quedó 
rota, así como los aparejos de la caba-
llería, cayendo ésta al suelo y sufrien-
do un fuerte golpe. 
Escándalo. 
A la una de la tarde, dos vecinas de 
a Cuesta de Gibaja, después de ago-
tar el repertorio de palabras finas y 
elegantes, se dieron una regular entra-
da de cachetes. 
E l escándalo que formaron corres-
ponde a la categoría de los mayúscu-
los. 
Casa de Socorro. 
En la Casa de Socorro se curaron: 
Ramona Rodríguez, de 
herida incisa en el dedo 
mano izquierda. 
Del Gobierno civil. 
Para los obreros sin trabajo. 
En el Gobierno civil se recibió ayer 
el siguiente telegrama: 
«Ministro Gobernación a gobernador 
civil. 
E l gobernador de Barcelona llama 
mí atención sobre el caso de estar lle-
gando a aquella capital gran número 
de obreros de diferentes provincias de 
España, imaginando que allí es fácil 
encontrar trabajo. 
Sucede precisamente lo contrario, 
que hay plétora de obreros parados; y 
así debe V . S. hacerlo publicar en la 
provincia de su mando, a fin de evitar 
el daño que sufren los que, con ilusio-
nes que resultan engañosas, se dirigen 
a la capital de Cataluña y el no menor 
que suscita la aglomeración allí de 
obreros sin trabajo.» 
Noticias sueltas . 
Sal de Torrevieja. 
Se espera en los primeros días del 
presente mes el vapor Basán , con car-
gamento de sal doble, triturada, muy 
blanca y otras marcas, para don Al-
varo Flórez-Estrada. v 
Matadero. 
Romaneo del d í a 1. 
Reses mayores, 22; meiiores, 21; ki-
los, 4.829. 
Cerdos, 6; kilos, 603. 
Corderos, 27; kilos, 187. 
Biblioteca municipal. 
Horas de servicio al público: 
Días laborables. — De cuatro de la 
tarde a ocho de la noche, 
.iDomingos y días festivos.—De diez 
de la mañana a una de la tarde. 
Encarnación Oyarvidp \, 
Concordia, 5, 5.° ^rti, 
Agapito Rugama San Rom, 
años; Hospital. ^ M , 
Observatorio Meteorológico del ! 
Día 1 de septiembre de XtyJS 
Barómetro a O0 
Temperatura al so l . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 









Temperatura máxima, al an! o- 1 
Idem id. , a la sombra, 20 9 ' ¿0'2, 
Idem mínima, 10,8. ' ' 
Lluvia en milímetros, desdfi lo 
ayer a las ocho de hoy. 0 0 8 0chi 
Evaporación en el mismo tiemp, 
0.2j 
De Quintas. 
Se recuerda a todos los 
al sujetos l servicios militar"' 
cientes a los icemplazos de IQnq1^ 
hayan o no servido en filas la A 
ción que tienen de pasar 'b 
anual reglamentaria, en el me/evist!» 
o próximo noviembre. actüai 
Los individuos del reemplazo ri 
y posteriores deben pasarla en in 
ses de noviembre y diciembre 
Vapor "Alfonso XIII". 
Según radiograma del caDüán . 
vapor Alfonso K I I I , llegaría 1" e 
a las nueve, a L a Coruña anocl* 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecm9 
hoy la banda municipal, de Z c ' 
diez, en el paseo de Pereda' 
«Belmente», pasodoble.-Sánche; i ménez. iezji-
«Gardenia», mazurca de salón r 
porta. 1 Lí-
«El ensueño de un vals», fanta^ 
Oscar Straüs. idniasuu 
«Poeta y aldeano», obertura -Suiw 
. ^ F a P n n ^ 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Comnia. 
surtido. Precios reducidítimos pleto 
CAMISERÍA THE SPORT.-San francisco, H. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a l 
Nacimientos: Hembras, í . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 1 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 1. 
Defunciones: Adelaida Iglesias Das-
40 años, dejgoas, de 72 años; Puerta ia Sierra, 6. 
medio de la Fermín Zubeldia Bellido, de 37 años; 
I Calzadas Altas, 43, bajo. 
B S P E G T A G U D 0 8 
SALON PRADERA.—A lassietede 
la tarde y diez de la noche, secciones 
completas de cine y varietés. Grandio-
so éxito de los notables artistas Ra-
quel Meller y trío Tara. 
Nota.—En las secciones de hoyeltrío 
Lara ejecutará el auténtico tango Ar-
gentino con vestuario típico del país, 
El tango argentino, bailado por es-
tos notables astistas, es completamen-
te moral. 
Butaca, 1,50; general. 0,40. 
PABELLON NARBON.—Hoy vier-
nes, estreno de las películas en tres par-
tes titulada «una noche en Venecia». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E CANTABRO.-«Lejos déla 
dicha» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin, a 
las dos de la tarde y diez de la noche, 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABKO 
H I S P A N O S U I Z 
: AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
raí <&( 
T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A IT» G f » 
DAOIZ Y VELASDE, NUM. 15.—SANTANDER 
ED P I D A I ^ U E ^ A M A H I N O S 
Vino», lioore* y aguardiente*.—Ventan por mftyoi y menor. —Suceaor di) Joso Pichíc 
G»?o«o.—Hernán Cortéf, 6. Teléfono 828 
L A E Q U I T A T I V A 
P. M A T A Y C.A (S.ENC.] 
HERNÁN CORTÉS. 2.-TELÉFÜN0 781 
: ••: Ixsk soberbia feboja de pireeios qae todos los a ñ o s pot» esta 
époea aeostambfa a hacer el fllmaeén de Tejidos y Sas trep ía La Villa de Madrid 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
* Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos, que llamarán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » i » 




Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par » l 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás artículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve z — - P U E R T A LA S I E R R A - -
a una y de tres a siete. ^ ^ H C I O p i a o . - N o se dan muestPas-VisitaP ios escapantes. ^ ( e f ™ ^ 
BODEGAS DE VIJíO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DH LA 
: V I U D A D E U Z C U D U N : ; 
coDcedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptag, 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 n 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0,25 céntimos 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurant* y 
jieudas de nllr* marinos 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8 
Caves espagnoles. 
Ilinos finos de mesa. Champagne "leóo Ciiandon" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
:/ Depósitol Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 :: 
Restaorant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Se venden ^ S S ^ 
de la población y a pocos metros del tran 
via j carretera. Informarán en esw A 
mimstración, —• 
Vinos finos de Mesa 
l a . A J U a v e s a 
Tintos y blancos. Corrientei y generosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regata*)-
.Teléfono 750—Servido a domicilio-
CHAMPAGNE BENEZET_ 
Pardo Iroleta y Ceinp, (S. eü C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO-
YECTOS E INSTALACIONES. -Te lé -
fono 463. -Wad-Rás , núm. 2 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años « # , l IV I A 
con 1.a hipoteca sobre fincas rusticas y ur- \ / I—«9 I — ^ I 1 ^ 
O í qanas, a l 4,45 por 100 de interés anual en v • x ' 1 
S 1 a S n l g i e n i C a S efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, o,75,1, | 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernus y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviacio 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
Q H R C l f l J P I l C O - S S D M s c o J S . 
Callista de la Real Casa con ejercici0gfl 
Opera a domicilio de ocho a una y ® 0 
gabinete de dos a cinco.-Velasco, nm™ 
11, l .0-Teléfono 419. 
V. U R B I N A (hijo). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: 
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
COCHERAS MODERNAS DE LÓPEZ 
LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER r. 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—Greneral E8" 
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. S 
í 
i 
' • o es 
TALLERES DK SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TarbiQ* 
neciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo a$ para riego.—Calderería g1-116̂ ^ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu. ues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes. —Jepósitos.—Armaduras para con» 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja, ¿e 
TALLHRKS DK LA RHYKRTA (FUNDICIONKS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ríase de pi*8*8 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras, 
TALLKRHS Y KXPOSICIÓN KN SOTILKZA. —Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa:ción de agua ¡por circnl» 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente,=Aparatos hidroierápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touaa clases para agua / Jjío 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánica3- oS( 
IPnos de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisiernas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos exf*^ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para; la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A Í O P R E S U P U E S T O 
. . . . . . . , - ^ 




A.) La Riña Tallada. 
ypespacho: AMÓS de Escalante, 2 . -Te léfono S 2 3 - F á b r i c a : Cervantes, 12. 
' r i - . 11 111 • J - ' " ! ' ' 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
oxnúio.—Salida do Santander: á las 8.50 
B i flear ¿ Madrid: a iaa 21,46. 
P^jaa de Madrid: á la» 8,45 para Hogar á 
S/Dindor:4la«20 14. 
"p-fos trenes sal.-irán d E«to8 ; 
njiéroolos 
lo Santander lo» lu-
y yíornes y de Madrid los 
(ietrar n Madnd: 4 l:.» 8,10. 
v,? Mo^rirl- á las 17 HA 
y ^ - o B ^KlidK af, Santander: A 
¿ f i j a r a ri ]A  
Calida 'le adrid:  l s ,30 para 1 íeg&r á 
Sft£or-Sa?ida de Santander: k las 7,28 
A llegar 4 Madrid: á l a a 5,58. 
P Sida de Madrid: á las 22,10 para Hogar 4 
Sj¿tander:4 1a318,40. 
SANTANDER-BARCENA 
frenes-tranvlae.—Salidas de Santander: 
. 9 18, 12,8 y 19,44 para llegar á B4rcona 
r? . ' i i 'Y) 14.12 v 21 rosDootivamente. '.  i 20,1 ,  y e pectiva ente. 
fl'iid¿8 de B4rcena: 4 las 8, 12,10, 15,11 y 
á .Santander á las 10,10, .n gOpp-ra uogar a oantanaer a i£ 
147 l ' ' ) ^ y ^ » ^ ' '•oapectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
pe Santander k Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15 27 y 17 Para Hegar 4 Bilbao 4 las 12.30, 
v?bl l 0 M y 20'^- 'espootivamonte. 
beB¡Jba0.á Santander.-A las 7.40:9,30, 
bo'Santander „ 
De GUbaja 4 Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
0 30,12,15.14,40,16.60 y 19,45. 
'no Liérganes 4 Santander.—A las 6,40, 
7,55.11.20, 13,50, 17.47. y 19.15. 
7,25, 
6.30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander 4 las 9,30 y 17 oara 
Ucgar á Castro Urdíales 4 las 15 y 20 48 
Salida de Castxo Urdíales á las 7,35 ¿ara 
Hogar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander 4 Ontaneda ~ A las 
10,45. 14/25 y 18,35. 
0nl¡ai>Qda 4 Santaadeí.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
12S20ldai' ̂  H,^t^xi01: 4 ía, 7'45 (coíreo) y 
Llegadas 4 Santander: 4 las 16,17 (correo) 
y ¿I,{JÍ. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 138 17,55, para 
Hogar 4 Llanos 4 iaa 11,19 ' * ' 
pálidas de Llanes: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 .las 11.5. 8 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
IQ KQ1"1*' DE SB,LTANDER: 4 las 9,35, 15,05 y 
Salidas de Cabeíón: á las 1,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander- á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: i las 
12.30 v T5 
AUTOMOVILES 
I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
(lochos dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t e s o n o r a l OOFfOHO 
S A N T A N D E R 
FARMACIA J I M E N E Z 
VaouaBfl, tuberculinas y queros Instituto Ferrén: Me-
dicación moderna: Üajas para partos: Algodones y gasas 
esteriliaadas; Solrcícneé inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecial idadea: ̂ Ortopedia. 
P l m de la !üVm(1.-TilAf<>tio niira. 33.->sANTANDER 
ANTONIO F^RNAND^ Y C0MP. 
MAÍIGA 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
Oonsumido por las Compañías de ferrocarriles dei Norte de España, de Medina de 
Campo 4 Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
pteiw de ferrocarriles y tranvías 4 vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Umpañla Trasatl4ntica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
«doj «milarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués, . 
barbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalurgi-
MB y domésticos. 
Háganse los pedidos 4 U ^ 
Soeiodad MuÛ re Bapaaola 
felayo, 5, bis, Barcelona, ó 4 sas agentes: on MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, señores Hiios de Amgel Pérez y Compañia.-GUON y AVILES, 
«gantes de la uí?cciodad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
rara otros infirmes y precios dirigirse 4 las oficinas de la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - B A B C B L O N A 
S ^ j r X t ^ e ! BENITO PEfUllfl VÉLEZ 
UnUo legal lzádo en Santandep.-Calle del Peeo, l .-Teléfono 766 
Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes. —vu ^«atro proporciona dependientes de escritorio, íejiaos, UÍMOUÍO**""-) " - J — — , 
•aareros, jardineros y mozos de labranza. . • ^ • • • 
Amas do cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
rwda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
¿0t.a---9e hacen copias do escritura a mano. Hay recadista diano para Unta 
- MATERIAL FOTOGRAFICO -
G U B I D D A S 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad 
ministración. 
íí 1 5 
LA FAMOSA PINTURA E N 




•UWOU. fe COKP-- LONDRM 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo u E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
y Cia., 
PLAZA D E L A S E S C U E L A S . 
SANCHEZ HERMANOS 
ALMACENES D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503 —Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 » 
» » cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90. 
Ontaneda y I «La Perla», Amos de Eacalanto, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—í'ago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
as 





SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
E l dia 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Predas del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO áe impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L OÍA ULTIMO 
E l 31 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
B E 1 N A Y I G T O B I A E U G E N I A 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Saataader hasta Montevideo y Bueaoa Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso ios impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva línea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios eo Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono mm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Lima Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
VflPGHES GORÍPS ESPflfiGIiES 
DE L A 
C O M P A Ñ I A T l ? A S A T I i A | l T I G A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJÜ5 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
